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ti. Dovoljno je reći da Vjač. V1s. livannv 
anaJ.~zira tzv. heterografiju u srednjo-
vjekiovnoj slavens!lroj sredini, da E. V. 
CeskD ·trebtra 12. stoljeće u hlis•toniji bu-
garskog književnog jez1ka, te da R. M. 
Cejtlin razmatra utjecaj grčkog jezika 
na crkvenoslavenski jezik. 
Emil Heršak 
PaVIle Dželetović I.vanov 
J\EVtRiEJJII KOSOVA I ME:TOHliJE 
Beograd: Panpublik, 1988. 208 str. 
Nedavno je u izdanju >>Panp.ublika« 
izi,šla •knjiga Pavla Đželetovića Ivano-
va, :koji pokušava da se od zaborava 
sačuva prii'S!Uitmo$ p.rtpadnika židovskog 
nar.oda na Koso'V'u i Metohiji kuji su 
ta:mo živjeli od 15. stoljeća do pred 
kraj drugoga SVIj>etskDg rata. 
!Na .početku svog rada Ilvanov daje 
pvegled poV:ijesti Zidova u J)'radomovli-
ni. Zattim slijedi poglavlj:e o na•seljava-
nju Zlidova na BaJlkanu, posebno dose-
ljavanje na područje Jugoslavije. U na-
staVIkiu obrađuje dolazak Zidova na K:o-
sovD i Metohiju koj!i su u većem broju 
stizali od go:dirne 149'2, nakon pg:ogona 
iz $panjolske. To .su sefardJSik;i Ztdovli 
koji, p.rema podacima iz 1>4912. naselja-
vaju Novo Bndo kioje je od 14. do 17. 
stolij>eća bilo 2liUl.čajno p['iv>redno s.rediš-
te u unutrašnjosti Balkana. Zadnji .po· 
data!k o Ztdov.tma u Novom Brdu da-
tii.r.a iz HUO. Oni zatim napuštaju to 
područje jer rudanstvo i trgovina po-
č~nju opadati. U Hl. stoljeću nalazimo 
poda•1Jke o nj!ima u dru,g'im gradovima 
Kosov-a, aJ:i je točan broj teško utv>r-
dtbi jer se podaci uvelike ra.zJlikujiU. 
Ivanov pr~mjerke navodi poda;tik:e 
francuskog konzula u Skadru po koji-
ma sredinom 19. stoljeća u Hrli.šil:ini žic. 
v:i 1;000 Židova, u Đalmvioi 600, dok je 
prema srpskom :konzulu Branislavu 
Nušiću u Brrštinli b>i•lo 5:00 Zidova. Ne-
slagantje u pod.acilma Ivanov tumači ti~ 
me što su Turci, Bugari, >+Siptari« ili 
Srbi Zidove svrstavali u svoje sunarod-
nilke. 
U sHj'edećem poglavlju autor prika-
wj:e o.pću i pr.ivredmu akt:ivnost ZidD-
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Via na Ko.soV'u i Metohiji. Zidovi na 
Klosovu d [Metohij'i bijahu v>rlo kom-
paktna narodnosna skupina Ikoja je ak-
tivno sudjelovala u ekonomslkome, kul-
turnom i privrednom životu, što se ooo-
bito odrazilo n a ra.zvoj P>l'i'Š1Jine, Pri-
zrena i Kosovske Mitrovi>ce . . Možda .Dva-
nov pretj·enuje kada kaže da joe silstem 
tr.gov~ne što su .ga Zidovi razvi:li na 
Kosovu lJio dio velike mreže židovske 
trgoVIine šilrom sv>i.jeita, jer je člinjenica 
da su Zidovi O'državali poslovne veze 
sarma sa židoVIski~m trgovcima iz dru;g.ih 
mjesta na KosoV1u. Međuibim., godine 
l!U'2. mnogi .su se Židovi povukli s ~o­
sova zajedno s Turcima pred srpskim 
ti1upama i odselili u Tunsku, dok se 
man:jd broj Z~dova uputio pr.ema Beo-
gradu. Od 19112.. do za.vcr-šetka prvoga 
svjetskog ra1ta došlo je do sta,gnaC:ije 
ti1govine d zana,tstva, ali .se pos·1ije 19'1.8, 
kada Zidovi stječu sva grrađa.ooka pra-
v'a, njoi'hov život na KosoviU i Metohiji 
poboljšao. Ponovo su ušli u sve pri -
V;redne tokove KQsova, a posebno u za.-
na~tske i tDgov-a<Jke djelaibnooti. Među-
1!im, između Zidova koj~ su živjeli na 
~oso'V'U i Metohiiji i njihovih sunarod-
nika u drugim kraj evima Kraljevine 
SHiS po.s!tojala j1e wočlj<iva ra:zJlJka. Iva-
nov je i'lusbrlra di1!iraju6i izvještaj Da-
vida Lev.ia iz 1•93>7, koji dob>ro ocrtaJVa 
atmoruier.u što je Vlladala među ZidoVi-
ma n a Koso'V'u, a bijaše za,preka bržem 
r azvojiU na tom području. »Ovt Jevreji 
su po svom mentalitetu i opštem gle-
danju na jevrej;s'tvo i svet, predstavlja-
li za,sebnu grupaciiju unuta[' jugosloven-
s!ke j•evrej;ske za:jednllioe. . . Sva mesil:a 
upraVIo prnte pod teretom životnog sta-
va, koj.i JJi se mogao označiili rečju »ja-
vašluk«. Neospormo je da je to sta•!l!je 
u .sl~la>d!u .s opštom situadjom u t;im 
mestima, pa se našoj zajednici nameće 
du~nost da povede naročitog računa o 
tom .svom delu na Jugu. Svest o soH-
d>a>r.!1J()sti i o potrebi vršenja dužnosti 
prema z;ajednici na vrlo su llli'Sikom ste-
penu. Op§bi.ne u Rrištinli i Kosovskoj 
l'/,Ditrov1ci i.maju UJSlova da ekonomski 
budu snawije i da iJIJrt:enzlivi.rajiU sv{)j 
rad u sva/kom pravcu« (stor. 53). I.pak, 
u Pniš1Ji'l1i se gradi sinagoga, općline or-
ga.ruiziraj u raznov.r.sne alct.i'V'Dosti preko 
svojih humani1tarmih, sportskih i ~ultur­
no-prosvj etnth orgal1JizaC:i1 a. 
Posebno poglavlje, ujedno i. najopsež-
nije, posvećenD je stradanju Zidova na 
Kosovu u toku drugoga. svj:etskog rata. 
PosLije kR!pituladje Kraljevine J·ugosla-
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vdje; Kosovo i Metohiju zauze:li su i po-
clifjeHli njemački, talijanSk·i ii buga~·Skl 
okupa•toni. Sva!ki okupator fonmirao je 
s·vojru upravu ~ svoje kvislinške jedini-
ce, a te .b'ijaihu brojne i šaroHke. To je 
negativno utjeca.lo na širenje narodno-
osloblodJHačke •bo11be u ovom dijelu Ju-
goslavije i imalo odraza na slabu zaš-
Utu nealballlskog •stanov:nliš:tva. Zidovi 
kojd su se našli u tallijanslkoj o~upacij­
skoj zoni, uhva6en:i su i odv·edeni u lo-
gore Bera<t, L akošnlik i Elbasan u Al-
baJniji. Pos1ije kiCI!P1tuladje rtalije, ras-
pušteni •sru u A•lbani:ji .sVli tallijanski 
koncenrt>racionti. lo!?)ori. Jedan dio 2ido-
va pridruŽlio se albanskdm p a,rtizaruma, 
dok }e drugi po!Jra7Jio utočište u alban-
skiim se!11ma. PonoVlnim doJa.skiom Nlije-
m ruca na Kosov;o i Metohiju počinJe 
proganjanje Zidova koji- sru odvedeni 
na »!Sajmište«, 1ogor u Zemunu, a po-
tom u logor Bergen Belzen u Njemač­
koj. 
U nastavku teksta govori se o ukiljru-
čivanjru Zidova u narodnooslobodilački 
pokret i o njihovoj organ:izaciji u po-
zadJLnskii.m određiima., s posebnlim osVIr-
!Jom na stradaJTije K!osoviSko miltrovaoklih 
Zidova 19411. i 1942. U tadašnjoj Kosov-
sko Mfuov<ici napredne ideje širile su 
se .brže zahvaljujući xadrnličkoj klasi 
11repče. Uoči 19411. u Kosov,skoj MitPo-
vioi Žlivje~e su 3:2 ŽlidoV!ske obi>telj'i sa 
1:3;6 članova. ZJbog poslova kojima .su se 
ba;villi, ZidoVli su u KosoVlskoj Mtitmvi-
ci d:ob.ro govorhli i srps•hl i wrskJ. i a.I-
banskii. Za· raz1ilku od drugih gJradova 
u k;oj•ima su bi.Ji nastanj·eni u svojdm 
ma,hrulama, ovodje sru stanovali u raz-
n:im di<j>elovi.ma grada. Taj je podatak 
posebno zanlimlj<iv, aJi, na!Ža1ost, Ivanov 
ga ne objašnjava. Opisujući sudb:i.nu 
kiosovskiomitrovačkilh Zidova, Lvanov 
navodi mnoga imena p11ipadni.ka Ko-
SOVlskog komilteta, foJ.ksdojčera i ljoti-
ćevaca kojd su nad Zidovima proVIOdili 
represivne mjere, a potom ih hapsili i 
odvodii1i u KosoV'skomi.trovački zatvor 
iz koj-eg se nij'€dan ruije vrat>io. Od pre-
ostalih Ziidova u rouso'V'skoj Mitrovici 47 
i.h je preŽli'V'j,clo rat, 'i odseldlo se u Iz-
mel, gdje i danas žive. Na cijelom Ko-
sovu iz Lzraela se vratio 'samo }edan Zi-
dov lroj'i je daJna·s j<ed1ni preživjeli svje-
dok mnogilh mru-čenj:a čije je svjedoče­
nje livanov za.bilježi.o. Knjdga 21avršava 
1znošenje m pojoedinačruih sudbina. 
Nied>ostataik je kn'jdge što su mnogi 
a s;pelkti samo dotaknuti, a i popratna 
dokumentrucij:a ne odgovara uvijek te-
mi. Sudeći po rječnilru na ~raju knji-
ge, fotografijama i pojednostavljenom 
načinu iznošenja povijesnih č.injenica, 
kinj,~ga je namij·enjena širem krugu či­
ta,telja, ali će se i oni <ipak u njoj ;tJeš-
ko snaći joer su podaci n<esistematični 
i neprecizni. Obuhvat teme seže od če­
tiri ti-suće godin-a unazad (što je za ovaj 
t,i,p kinj1ige sasvim nepotrebno) do da-
n ašnj.Lh dana, pa se autor gubii u poj<e-
dino:stima i nepotrebnom ponavljanrru. 
Međutim, ono šoo tr.eba i<sta6i o knji-
Zli jest trud autor:a da priku:pii podaroke 
i popiše i<skaze svjedoka. Takvi su is-
katzi d!Da.gocj•eni, pooobno kad se rad[ J 
židovskoj ;problematici, jer nerijetko 
predstavljaju jedini izvor inifonmacli.ja, 
te ta:ko svj·edoče o v-remenu kad su i 
arhive bile uništene. 
J ·elena Z1la !!ković-Wi.nter 
Sitj.epan K11pan 
OD K;ARASA .OO ;BiiBERN'JA 
Zapi<si o Hrvatima u Rumunj<slroj, 
Mađa.rskoj, čehoslovačkoj, Austriji 
i Italiji 
Zagreb: Kršćanska ;sadašnjost, 1988, 
327 s.trarna, .HUJStr. 
Profesor .Stjepalil K~an, inače getma-
nist, a danas umirovljenik u Zagrebu 
zamalo već .pol1stoljeća sreće >S'e na ·SVO-
j.im privatnim putovanjima li liutanj.ima 
s prLpadnidma hrv·abskih manjina u 
susj·edn.Lm zemljama i čehoslovačkoj, u 
njihovim seliima, u njihovim domov.ima. 
Ma.11ljivo sakUiplja~ući kazivanja , foto-
grafije i dokumenta>Ciju !Svake v~sl1:e, au-
tor j e :slag~oo mozatk dojmova i svjedo-
čanstava o .naši:m >suna.rodnjacima što 
su ·se stj:eca<jem '()lko1nos ti ,našU r asuti 
izvan ·stare domovine. Ni njegova ra.rri-
ja dj-ela ·nemaju na•rav j,sk;ljUJčivo znan-
stV!en·i>h, JProi!steki1ih :iz znanstvenog pri-
stUPa, al'i ;su to značajnija za !SVako izu-
čavanje ,specif,ične manjinske p!'obJ:ema-
ti·ke, a još više za onu budućnost kada 
će >bliti tešloo >~uživo« izučavati sta!IlO·V-
nirke i ma•nj;i•nska .se1a što će živjeti još 
tek u vri·jednim r adovima ove wste. Za-
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